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Формування знань і побудова системи управління ними по-
требують дотримання певних умов, які залежать від специфіки
діяльності організації. Найбільш загальними з них є:
• реформування традиційної культури у культуру, яка базу-
ється на цінності знань;
• трансформація організаційної структури підприємства шля-
хом створення підрозділів, зорієнтованих на генерації нових
знань та їх ефективне використання;
• формування нових навичок під керівництвом;
• створення адекватної системи комунікацій;
• налагодження зв’язків із зовнішнім середовищем для попов-
нення знань та визначення ключових напрямів формування знань
в організації.
Активне і послідовне впровадження освітніх програм, які ґрун-
туються на системнологічному, креативному, безперервному, фун-
даментально-практичному, варіативному підходах, сприяє фор-
муванню високопрофесійних фахівців із потужним творчим
потенціалом, здатних приймати оптимальні управлінські рішення
і ефективно управляти знаннями в сучасних компаніях.
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ОСОБЛИВОСТІ АКТИВІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ
СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ТЕОРЕТИЧНОЇ
ДИСЦИПЛІНИ
Теоретичні дисципліни і ті дисципліни, які мають прагматич-
ну частину, об’єктивно вимагають різних підходів до методики їх
викладання. Активізація навчання студентів за допомогою кей-
сів, розгляду й аналізу прагматичних ситуацій, проведення роз-
рахунків, розв’язування задач тощо можлива при наявності від-
повідної практичної складової у програмі курсу. Дисципліна
«Фінанси» має теоретичний характер, вона є обов’язковою — її
вивчають студенти всіх спеціальностей і форм навчання, отри-
муючи, таким чином, базові знання фактично з усіх сфер фінан-
сових відносин суспільства. Для створення умов, необхідних для
активної участі студентів у засвоєнні теоретичних основ фінансів,
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можна застосовувати різноманітні методи навчальної роботи —
від тестового контролю й усного опитування до дослідження і
презентації студентами актуальних фінансових проблем.
Відповідно до організації навчального процесу в КНЕУ на ос-
нові програми курсу «Фінанси» розроблені обов’язкові завдання і
завдання на вибір студента. Ми пропонуємо приділити зараз ува-
гу саме питанням, які сприяють перетворенню студентів на актив-
них учасників навчального процесу. Одна із найбільших трудно-
щів викладацької роботи полягає у створенні атмосфери зацікав-
леності студентів, для чого необхідно розробляти такі завдання,
які дозволяють поєднати питання фінансової теорії з вирішенням
актуальних проблем фінансової практики. Це можливо в рамках
таких методів навчання, як:





Дані методи та деякі інші (підготовка бібліографії, участь у ро-
боті дискусійного клубу з фінансів тощо) запроваджуються у си-
стему поточного контролю знань студентів з дисципліни «Фінанси».
Належний ефект від використання активних методів навчання
можна отримати за умови високого рівня засвоєння студентами
базових питань фінансової теорії. Для того, щоб викладач мав
можливість контролювати рівень підготовки студентів до семіна-
рів, на практиці застосовується низка нестандартних підходів:
1) «прес-конференція». Суть її полягає у тому, що студенти
ставлять питання до викладача. Завдяки цьому можна роз’яснити
найбільш складні і незрозумілі питання теми. З іншого боку, цін-
ність цього методу полягає у тому, що студенти повинні готувати
запитання. Щоб зробити це, необхідно уважно і глибоко розібра-
тися з фінансовою теорією і на цій основі чітко усвідомити, що є
зрозумілим, а що — ні;
2) пілотне опитування. Фактично воно є суцільним опитуван-
ням і швидко показує загальний рівень підготовки студентів;
3) оперативний письмовий контроль (ОПК). Він проводиться
протягом 8—10 хвилин, як правило, у тестовій формі.
Регулярне застосування цих методів мобілізує увагу і задає
певний темп навчання, а також надає фактично кожному студен-
ту можливість отримати бали.
Основою активізації навчання безумовно є проблемні питання
курсу. Постановка проблеми на семінарах відбувається в основ-
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ному за допомогою таких методів навчання, як презентація, міні-
лекції та експертна оцінка.
Для підготовки міні-лекції студент має опрацювати як підруч-
ники та посібники, так і монографії та періодичні публікації, а
також законодавство. Аналізуючи проблему, важливо показати
поточну ситуацію, виявити суперечливі моменти і протиріччя,
встановити причини та наслідки. Міні-лекція вимагає демонстра-
ції власної позиції студента, яка проявляється і в проведеному
аналізі, і в висновках та пропозиціях. Основні завдання підготов-
ки міні-лекції — навчити студентів формулювати проблему, про-
водити її аналіз, змістовно і лаконічно викладати висновки дослі-
дження, чітко формулювати власну позицію.
Мета підготовки експертної оцінки — дати обґрунтований вис-
новок (експертне заключення) з конкретного практичного питан-
ня. Студент повинен опрацювати широке коло статистичних да-
них, знайти аргументи «за» і «проти», зробити висновок.
Міні-лекція та експертна оцінка становлять основу для прове-
дення дискусії, мозкового штурму проблеми, проведення ділової
гри. Дискусія дає можливість детально обговорити проблемне
питання, виявити всі можливі його аспекти і підходи до вирішен-
ня проблеми. Студенти вчаться формулювати та висловлювати
свої думки, вислуховувати думку інших людей, ставити питання,
аргументувати особисту позицію, а також розглядати ситуацію
чи проблему з різних точок зору. Мозковий штурм є вдалим за-
собом у пошуку вирішення проблеми. Він дозволяє за короткий
проміжок часу висунути найбільшу кількість можливих аргумен-
тів, пропозицій, шляхів вирішення проблеми.
Проведення ділової гри вимагає ретельної попередньої підготов-
ки. Оскільки мова йде про теоретичний курс, то ділову гру можна
організувати навколо протилежних точок зору чи різних підходів до
вирішення проблеми. З цією метою формується дві групи по 3—4
студента, які мають протилежні позиції. Кожна група готується до
виступу, застосовуючи, можливо, міні-лекцію, експертну оцінку
тощо. Завдяки діловій грі, студенти вчаться працювати у команді,
відстоювати свої позиції у конкурентному середовищі.
Усі розглянуті вище методи активізації навчання застосову-
ються в аудиторний час у ході проведення семінарів. Зрозуміло,
що дві академічні години не дозволяють ефективно працювати у
такому режимі. Тому передбачається проведення семінарського
заняття протягом чотирьох годин з перервою (фактично це дві
пари). Для раціоналізації роботи студентів і навчального наван-
таження викладачів усі теми курсу «Фінанси» розділено на кілька
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блоків. Таким чином, на семінар (чотири години) будуть виноси-
тися питання не однієї теми, а цілого блоку тем.
Якщо говорити про усі методи роботи, які застосовуються у
процесі вивчення курсу «Фінанси» в аудиторні години, то їх мож-
на представити у вигляді наступного рисунку (рис. 1).
ВИДИ РОБІТ ФОРМИ І МЕТОДИ ВИКОНАННЯ РОБІТ
опитування 9 бесіда9 пілотне опитування
9 дискусія (кожен висловлює і аргументує
власну позицію)
9 мозковий штурм (кожен для вирішення
проблеми подає свою ідею, пропозицію,
аргумент)
9 круглий стіл (знаходження спільної думки)






9 експертна оцінка проблеми та її презентація
9 міні-лекція
9 представлення реферату9 виступ у дискусійному клубі чи на
конференції
9 оперативний письмовий контроль
9 виконання завдань модуля
9 підготовка кросвордів9 укладання бібліографії
Рис. 1. Методи активізації навчальної роботи студентів
з дисципліни «Фінанси»
Другий напрям підвищення ефективності навчального проце-
су — позааудиторна робота викладача і студентів. Щоб надати
можливість обдарованій молоді найбільш повно реалізувати свої
науково-пошукові здібності, кафедра фінансів організовує науко-
ву роботу студентів фінансово-економічного факультету у формі
проведення наукового дискусійного клубу з фінансів. Участь у
роботі наукового дискусійного клубу є добровільною і передба-
чає наступні форми роботи:
• підготовку і представлення доповіді;
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• участь у дискусії, обговорення проблемних питань;
• вислуховування доповідей та їх обговорення, отримання но-
вої інформації та формування на цій основі своєї думки, власних
висновків.
У роботі дискусійного клубу діє принцип студентського само-
врядування: для проведення засідань клубу серед студентів оби-
рається організатор (або кілька), який реєструє учасників, теми їх
доповідей, проводить засідання, визначає регламент виступу і об-
говорення, стежить за його дотриманням, регулює активність об-
говорення. Роль викладача полягає у визначенні загальної тема-
тики роботи дискусійного клубу, а також надання консультацій з
приводу підготовки студентами доповідей.
Участь у роботі дискусійного клубу дає можливість сформу-
вати низку важливих навичок:
• навчитися виступати перед аудиторією;
• навчитися викладати свою думку з тих питань, що обгово-
рюються, аргументувати її;
• обґрунтовувати і відстоювати свою позицію;
• вислуховувати думку інших людей;
• вдосконалити аналітичні здібності;
• розширити свій професійний світогляд;
• отримати досвід проведення наукових досліджень і участі в
наукових дискусіях.
М. В. Головко, канд. пед. наук, доц.,
кафедра педагогіки та психології
ІСТОРИЧНА ЗУМОВЛЕНІСТЬ
ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ СУЧАСНОЇ МЕТОДИКИ
НАВЧАННЯ ЯК ПЕДАГОГІЧНОЇ НАУКИ
Виникнення та розвиток методики навчання як педагогічної
науки має історично зумовлений характер. Із зростанням обсягу
знань, поглибленням диференціації в галузі загальнонаукового
знання та виокремленням самостійних предметів і дисциплін,
розвитком матеріальної і духовної культури людства, виникала
необхідність в організації наукового навчання молодого поколін-
ня, що мало ефективно засвоїти та творчо репродукувати практич-
ний досвід.
